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摘要 在广义的顶点代数领域 中 ， 一４基本的奋开 问题是 ， 建立一 个鐘 当 的量 子顶点 代数理论使得量
子仿射代身 ＃Ｐ 量子顶点代 ：数 自德地联盧龜氣 部分他豐靡ｎｇｏｆ：＿＼ＫａＡｄａｎ ； 的量子顶点算子代数理
论的 启 ｔ ，
，
自 ２００５ ．年
，， 作者 系 统地复展和研究 了一 个 （弱 ） 量 子顶点代缴 反其拟摸和 ｆ 坐标拟模理
论 ， 建立 了一些经典代数 （如 敦杨 氏代数 ） 同 量子顶点代数的 自 然联系 ， 特 ．到是最终给出 了 量子仿射代
教 Ｗ该：意义下 的弱量子顶点代数 的一 个 自然联系 ． 在Ａ联系 中 ， 相对座的弱 量子顶点代数 在理论上存
在 ． ， 但其具体锫构仍嘈要进一步去确定 ， 并需证 ＿它们是量子顶 点代数 ． 在某种程度上诛 ， 这给新提的
蠢开阿韙提供 了一个勒步答案 ． 另 一方面 ， 这 个理论在其发展的 同时 已被用 来建立一 藥重 要的 代教 同
量子顶点代数的联 系 ， 显示 了 该理论的实 用 价值 ． 本 篇 综迷概括总 结作者在这方面的主要结果 ， 其 中 包
栝 ＆ｍｏｌ〇ｄｃｌ也〇ｖ－＆ｄｄｅｅｖ 代：数 无 中办激翁ｆｅ代数、 量子 系驗＿鼍 ：子仿射代敷 同 （溺 ：） 量子顶蟲
代歎 的联系 ．
关键词 ＃辛＿ 疙 代象 量管曹 ｉ射 代＿＃－ １１标椟 章 矛 ＹｔｉａｇｒＢａｘｔｅｒ 算 子
ＭＳＣ（２ ０１ ０ ） 主题分类 １７Ｂ德
１ 引 言
顶点尊子代数是 ２Ｑ 世纪 邱 年代后期诞生的一个较新的数学分支 （参见文献 ［Ｉ －３ ］ ） ．一方面， 它
同其他的代数体系有着根本的区 别
，
而另一方面它 其他数学分支 （如李代数 、 有限离散单群和模函
数） 存费眷密切 的联系 ． 现在的一个共识是 ＾ 顶点算子代数本质上是物理量子场论中的－边的对称代
数 ， 因此 ， 它的发展为量子场论的研宂提供 了一个可靠的数學義础 ． 对于顶点算子代数理论的形成 ， 仿
射 ＫａｏＭｏｏｄｙ 李代数 ， 尤其是其顶点算子表示 〔参见文献 ［４－７ ］ ） ， 扮滨了 一个至关重要的角色 ， 同时仿
射 ＫａｏＭｏｏｄｙ 李代数提供 ：ｆ 一类慮要的 ］Ｉ点算子代数 （参鬼文献 间 ） ．
在大约同一时期的 １ ９８．５ 年 ５ 数学齋 ＤｒｉｎＨｄ 和 Ｊ ｉｍｂｏ 在数学中引进了量子群 ． ３０ 多＿来， 量子
鮮一直是数学和数学物理中 一个重要的热门研究方向 ． ｆｅｎｋｄ 和 Ｊ ｉｎｇ在 １ ９８８ 年建立了仿射量子
英文 引用格式 ： Ｌ ｉＨＳ ．Ｑｕａｎｔ ｕｍｖｅ ｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓａｎｄｑｕａｎｔ ｕｍａｆｉｎｅａ ｌｇｅｂｒａｓ （ｉ ｎＣｈ ｉｎ ｅｓｅ ） ．Ｓ ｃｉＳ ｉｎＭａｔｈ ， ２ ０ １ ７ ， ４７ ：１ ４２３－１ ４４０ ，
ｄ ｏ ｉ ： １０ ． １３６０／Ｎ０ １ ２ ０ １ ７－ ０００ １２
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李海生 量子顶点代数理论和量子仿射代数
代数的顶点算子实现 ， 同时提出 了一个基本 的公开问题 ， 即发展一套适 当的量子顶点算子代数理论 ， 使
得量子仿射代数可以 自然地 同量子顶点算子代数结合起来 （参见文献 ［９ ， １ ０］ ）
首先 ， Ｆｒｅｎｋｅｌ 和 Ｒｅ ｓｈｔ ｉｋｈｍ 丨 １ １ ！ 在 １ ９９６ 年介绍和研究了一个形变 ｃｈｉ ｒａ ｌ 代数理论 ， 并用某 ＜／ － 形变
Ｖｉ ｒａｓｏｒｏ 代数构造 了一类具体例子 随后 ， Ｅｔｍｇｏｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ ［ １ ２ １ 在 ２０００ 年发展了一套量子顶点算
子代数理论 该理论是在形式形变意义下的量子顶点算子代数是顶点代数 的一个形式 ＾ 形变 ， 其中 汽
是一个形式变量 作为一个具体的例子 ， 他们构造 了某类仿射顶点算子代数的形变量子顶点算子代数
随后 ， 在 １ ９９２ 年 Ｂｏｒｃｈｅｒｄ ｓ １ １３ １ 也介绍 了一个量子顶点代数体系 至于这些量子顶点代数理论能否同
量子仿射代数联系起来仍然是不得而知
部分地受 Ｅｔｍｇｏ ｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ 的工作启 发 ， 自 ２〇〇 ５ 年 ， Ｌｉ 丨 １ ４ ２ 。 １ 和 Ｌｉ 等 丨 ２ １ ！ 系统地发展和研究了
一套 （弱 ） 量子顶点代数及其模 的理论 在此理论中 ， 量子顶点代数不是顶点代数的形式形变 ， 而是顶
点代数 ， 顶点超代数的一种 自然的推广 在顶点代数的定义 中 ， 被称作 Ｊａｃｏｂｉ 等式的主要公理等价于
一个交换性和结合性 ， 其显示 了顶点代数是带单位元交换结合代数 的类比和推广 类似于 Ｅｔｍｇｏｆ 和
Ｋ ａｚｈｄａｎ 的量子顶点算子代数 ， 量子顶点代数是带单位元 （非交换 ） 结合代数 的类比和 自然推广 较
具体地讲 ， 与 Ｅｔｍｇｏｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ 的量子顶点算子代数一样 ， 量子顶点代数保留 了顶点代数 的结合性 ，
而其交换性由一个称为 ５＊－ 局部 的辫子交换性质所替代 ， 其 中 ５＊－ 局部的交换性 由所给定的一个有理量
子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅ ｒ 算子来刻画
从某种意义上讲 ， 这个 （弱 ） 量子顶点代数是一个很理想的体系 一方面 ， 它在很大的程度上推广
了顶点代数 ， 包含了很多有趣的例子 ， 另一方面 ， 它又不是太野 ， 对于顶点代数理论 中的一些重要结果
可 以得到相应的结果 例如 ， 顶点代数理论中一个典范结果是 ， 一个空间上任意局部顶点算子集合自然
地生成一个顶点代数并 自然地 以所给空间为模 （参见文献 ［２２Ｄ ， 而在量子顶点代数理论 中 ， 我们也有
相应 的结果 ， 即 一个空间上任意 ＆ 局部顶点算子集合 自然地生成一个弱量子顶点代数并 自然地 以所
给空间为模 （参见文献 ［１ ４Ｄ 该结果 自然推广 了 以前 的结果 此结果使我们能够建立很多经典 （结合 ）
代数 （如 Ｚａｍｏｌｏｄｄｎｋｏｖ－Ｆａｄｄｅｅｖ 代数 ［ ２ ３ ， ２ ４ １ 和无 中心双重扬 氏代数 ［ ２ ５ １ ） 同量子顶点代数 自然地联系
起来 （参见文献 ［１ ９ ， ２〇 ， ２６ ２８ ］ ）
在 Ｂｏｒｃｈｅｒｄ ｓ 的量子顶点代数理论的基础上 ， Ａｎｇｕｅ ｌｏｖａ 和 Ｂｅｒｇｖｅ ｌｔ ［ ２ ９ｌ 也研究了一个量子顶点代
数理论
是否能够将量子仿射代数同我们介绍的量子顶点代数联系起来有一段时间一直是一个未知数 问
题的关键是 ， 在量子顶点代数及其模理论中 ， 顶点算子的辫子交换关系是由一个有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ
算子来刻画 ， 但在 Ｄｍｉｆｅｌｄ 的量子仿射代数的实现 中 （参见文献 ［３〇Ｄ ， 其生成函数的辫子交换关系是
由一个三角 量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅ ｒ 算子所给出 在 ２０１ １ 年 ， 我们取得 了一个突破性的进展 ， 我们发展 了一
个我们称作为 冬 坐标模的理论 ， 并建立了类似于以前所提的典范结果的构造理论 ， 最终用此理论给出
了一个量子仿射代数 同弱量子顶点代数 的 自然联系 在此理论 中 ， ４ 是一个我们称为一维形式加法群
的伴随
复数域 Ｃ 上一个一维形式群 （法则 ） 按定义是一个满足如下条件的形式幂级数 ＧＣ扣 ， Ｍ
Ｆ （ ｘ ， ０ ）＝ｘ ，Ｆ （ ０ ， ｙ ）＝ｙ ，Ｆ （ｘ ，Ｆ （ｙ ， ｚ ） ）＝Ｆ （Ｆ （ ｘ ， ｙ ） ， ｚ ）
一个特别的例子是人们所称 的形式加法群 Ｆ （ｘ ， Ｗ＝ｘ ＋ｙ 在顶点代数理论的发展初期 ， 人们就 己经
意识到顶点代数及其模理论在本质上基于形式加法群 （参见文献 ［３ １Ｄ 这一点清晰地反映在其关键的
结合性公理 ， 它讲的是 ， 对于顶点代数 的任意三个向量 ＆ｒ 和 Ｗ ， 存在一个非负整数 Ａ 使得下面等式
成立 （Ｘ ０ ＋ Ｘ ２ ） ｆｃｙ （ ｌ＂ （Ｍ ， Ｘ０ ） ｔ； ， Ｘ ２ ）Ｗ ＝ （Ｘ ０ ＋ Ｘ ２ ） ｆｃｙ （Ｍ ， Ｘ ０ ＋ Ｘ ２ ） ｌ＾ ， Ｘ ２ ）Ｗ在文献 ［Ｉ ９］ 中 ， 作为一个关键
１４２ ４
中 国科学 ： 数学 第 ４７ 卷 第 １ １ 期
元素 ， Ｌｉ 引进了一个伴随的概念 ． 对于一个一维形式群 Ｆ （ｘ ， 以 ， 它的一个伴随定义为一个满足如下条
件的形式级数ｚ ）ＧＣ （ （ ａ： ） ） ［ ［ｚ ］ ］ ：
＜／＞ （ｘ ， ０ ）
＝ｘ ，＜ｆ＞ （ｘ ， ＜ｆ＞ （ｙ ， ｚ ） ）＝４＞ （ｘ ， Ｆ （ ｙ ， ｚ ） ） ．
我们不难看 出 ， 形式群 同其伴随的 关系正好类比于一个群同其群集合 的关系 ． 一个初等事实
是 ， 用一个群作基底 ， 我们得到一个结合代数 （群代数 ） ， 而用它的一个群集合作基底 ， 我们得到群代
数的一个模 ． 文献 ［ １９ ］ 的精髓是 ， 对于形式加法群的任意伴随 么 我们赋予给每一个量子顶点代数一
个 冬 坐标拟模理论 ． 对于一个 （弱 ） 量子顶点代数 １／ ， ★ 坐标拟模关键 的结合性公理讲的是 ， 对于任
意向量 ＧＶ ， 存在一个非零多项式 使得下面等式成立 ：
ｐ （ （ｊ） （ｘ ２ ， ｘ ０ ） ， Ｘ ２ ）Ｙｗ （ Ｙ （ｕ ， ｘ ０ ） ｖ ， Ｘ２ ）＝（ｐ （ ｘ １ ， Ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ， ｘ １ ）Ｙｗ （ｖ ， ｘ ２ ） ） ＼ Ｘ ｉ ＝４． ｛ｘ ２ ， ｘ ０ ）
（作用在 ？ 坐标拟模空间上 ） ． 当 ＝￥＋２ （形式加法群本身 ） 时 ， ？ 坐标拟模恰好是我们以前在
文献 ［３２ ］ 中介绍的拟模概念 ．
在文献 ［１ ９ ］ 中 ， 形式加法群所有的伴随都被完全分类且具体地构造 出来 ． 任给一个形式 Ｌ ａｕｒｅｎ ｔ
级数 ｐ （ｘ ）Ｇ Ｃ （ （ ｘ ） ） ， 定义
４＞ｐ ｛ ｘ ） （ｘ ， ｚ ）




ｎ ＾ Ｏ ＇、乂
我们证 明 了４ 是形式加法群 的一个伴随 ， 任一个伴随都可以这样得到而且其 中 是被唯
一确定 的 ． 特别地 ， 取 Ｐ （Ｘ ）＝１ 和 ｐ （ Ｘ ）＝Ｘ ， 我们分别得到伴随 ＝Ｘ＋Ｚ（加法群 自 己 ） 和
＜／ ＞ （ｘ ， ｚ ）＝ｘｅ
ｚ
． 相对应于伴随 ＜ ／＞ （ｘ ， ｚ ）＝ｘｅ ｚ 的 ＜／ ） － 坐标拟模理论正是我们建立量子仿射代数 同 （弱 ） 量
子顶点代数联系所需要的关键工具 ．
令 火 ＝ｘｅ ｚ ． 对于任意线性空间 ％ 我们介绍 了一个 Ｗ 上三角拟 ＆ 局部顶点算子集合 的概
念 ． 类似于上面所提的典范结果 ， 我们证明 了Ｗ 上的任意三角拟 ＆ 局部顶点算子集合 自然地生成一
个弱量子顶点代数 ， 并以 Ｗ 为一个 自然的 冬 坐标拟模 ． 如果取 Ｗ 为一个量子仿射代数的最高权模 ，
我们不难发现 ， 在 Ｄｒｉｎｆｅｌｄ 实现 中的标准生成 函数作为最高权模上的顶点算子构成 了一个拟三角 ５＊－
局部集合 ． 因而 ， 这些生成函数生成了一个弱量子顶点代数 ， 其 中 Ｗ 自然地是一个忠实 冬 坐标拟模 ．
这样 ， 在理论上 ， 量子仿射代数通过其最高权模就和弱量子顶点代数及其 七 坐标拟模有机地结合起
来 ． 这个工作为我们解决所提公开 问题奠定了一个理论基础 ， 同 时公正地讲 ， 这 己经初步地解决 了该
公开 问题 ．
如前所述 ， 我们发展量子顶点代数理论 的主要动力是解决所提公开 问题 ． 要实现此 目 标 ， 我们需要
将此理论性的联系进一步具体化 ， 其 中包括具体构造相应的弱量子顶点代数 ， 并进一步地证 明它们是
量子顶点代数 ． 对此前景 ， 我们非常乐观 ． 类似于所提公开问题 ， 建立其他一些重要的代数同量子顶点
代数 的联系也是非常有意义的 问题 ．
２ 量子顶点代数及其模
本节概括介绍弱量子顶点代数 、 量子顶点代数以及模的基本概念和结果 ， 其 中特别包括一个一般
性构造理论 ． 为 了方便读者 （提高本文的可读性） ， 我们也列入形式微积分的一些基本常识 ．
１４２ ５
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数
首先介绍一些常用 的记号和约定 ． 除通常用 Ｚ 和 Ｃ 分别代表整数集合和复数集合外 ， 我们用 Ｎ
代表非负整数集合 ． 在本文中 ， 所有向量空间包括代数 的基域是复数域 ， 所出现的变量 ｘ 、 ｙ 、 ｚ 、 ｘ 。 、 ＾






＝ ＜ｗ （ｎ） ｘ
ｎｗ （ｎ ）Ｇ＞ ；
ＬｎｅＮ）
代表所有系数在 Ｗ 里的形式下截断的 Ｌａｕ ｒｅｎｔ 幂级数构成的 空间 ：
Ａ ：ＧＺ ，ｗ （ｎ ）ＧＴｙ
｜
；
代表所有系数在 Ｗ 里的 形式幂级数构成的 空间 ：
Ｗ
（ （ｘ ） ）
＝＜ ｗ （ｎ） ｘ
ｒ，
、 ｎ ＞ ｋ
［ ［ｘ ，ｘ
１
］ ］＝＜ ｗ （ｎ ）ｘ
ｎｗ （ ｎ）Ｇ＞ ．
、 ｎ ｅｚ ）
在顶点代数理论中 ， 下面的形式 Ｄ ｉｍｅ ＆ 函数扮演一个非常重要的角色 ：
＜ ５ （ｘ ）＝ｘ
ｎ
ＧＣ ［ ［ｘ ，ｘ １ ］ ］ ．
ｎＧＺ
我们知道 Ｃ （ （ ａ： ） ） 是一个域 ， 进一步 ， ｃ （ （ ａ： ） ） （ （ｙ ） ） 和 Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ ａ： ） ） 都是域 ． 显然 ，







（２ ． ３ ）
（２ ． ４ ）
（２ ． ５ ）
我们用 Ｃ（ ｘ ） 和 Ｃ （ ｘ ， ｙ） 分别代表 （形式 ） 有理函数域 ． 换句话讲 ， Ｃ （ｘ ， ｙ ） 是多项式环 Ｃ ［ｘ ， ｙ ］ 的分
式域 ． 鉴于 Ｃ ［ａ： ， ｙ ］ 也是域 Ｃ （ （ ａ ： ） ） （ （ｙ ） ） 和 Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ ａ ： ） ） 的子环 ， 自然地 ， 我们有两个被称作 ｉｏｔａ － 映射的
域嵌入映射 ：
ｉｘ
＾ ｙ ：Ｃ （ｘ ， ｙ）Ｃ （ （ｘ ） ） （ （ｙ ） ） ，
ｌＶ ｝ Ｘ ：Ｃ （ｘ ， ｙ）Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ｘ ） ） ．
特别地 ， 对任意整数 《 ， 我们不难验证
，＇ｖ （ｘ±ｙ ）
ｎ＝
Ｊ２（ ± ｉｙ ＇
为方便起见 ， 在顶点代数理论 中 ， 我们传统地作如下形式约定 （参见文献 ［２ ， ３作










－ ｙｙ １－（ －ｙ＋ｘ ） １ ．
进一步 ， 我们有
ｘ ｏ
１ ｘ（ Ｘ １
—
＾ ２
ｘ 〇 ｊ２ ｘ 〇
ｎ＾
（ｘ ｉ－ ｘ ２ ）
ｎ＝
Ｊ２Ｙ１｛ － ｊ ｉ － １ ） ３ ｘ 〇
ｎ ｌ
ｘＴ３ ｘ ２ －
ｎ ￡Ｚｎ ＧＺ ｊ＾ Ｏ＾ ＾







（２ ． ９ ）
（
２ ． １ 〇
）
（２ ． Ｈ ）
１４２ ６
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三个变量的 ＆ 函数满足下面 的基本性质 ：
ｘ ２
（ Ｘ ２＋Ｘ 〇
Ｖ＾ １
ｘ ０
（２ ． １ ２ ）
（
２ ． １ ３
）
我们首先从顶点超代数的概念 出发 （参见文献 ［３３ ］ ） ．




， ｘ ） ：Ｖ （Ｅｎｄｙ ） ［ ［ｘ ， ｘ １ ］ ］ ，
ｖＹ （ｖ ＾ ｘ ） ＝Ｅ ｒｎ ｘ ｎ １（其 中ＧＥｎｄＶ ） （２ ． １ ４ ）
ｎＧＺ
和一个被称作真空向量的特别向量 １Ｇ１／° ， 满足下面所有的条件 ：
Ｙ （ｕ ， ｖ ）ｖＧｙ （ （ｘ ） ） ，
ｙ













ｙ （ｖ ，ｘ ｑ）Ｙ （ｗ ，ｘ ＼ ） ｗ
Ｙ （ｙ （ｗ ， Ｘ 〇 ）ｖ ：Ｘ ２ ） ｗ ：
（２ ． １ ５ ）
（２ ． １ ６ ）
（２ ． １ ７ ）
其中 Ｍ 和 ｒ 是任意齐次向量 ， 对于 ＭＧ有 Ｍ＝ｅ ． 最后的条件通常称为 Ｊａｃｏｂ ｉ 等式 ．
正如李代数与李超代数之间的关系 ， 一个顶点代数定义为一个奇部分为零 的顶点超代数 ． 我们有
下面 的一个基本事实 （参见文献 ［２２ ， ３４ ， ３叩 ．
命题 ２ ． １ 在顶点超代数的定义中 ， Ｊａｃｏｂｉ 等式 （ ２ ． １７ ） 可以等价地被下面的两个条件所替代 ：
（ １ ） 对于任意的 向量 Ｇ１／ ， 存在一个非负整数 Ｚ 使得
（ｘ 〇＋ｘ２ ） ｌＹ （ｕ ， ｘ 〇 ＋Ｘ ２ ）Ｙ ｛ｖ ， ｘ２ ）ｗ＝（ｘ 〇＋Ｘ２ ） ｌＹ ｛Ｙ ｛ｕ ， ｘ ０ ） ｖ ， ｘ ２ ）ｗ（弱结合性 ） ． （２ ． １ ８ ）
（ ２ ） 对于任意的齐次向量 Ｇ１／ ， 存在一个非负整数 Ａ 使得
（ｘ ！－ ｘ２ ）
ｆｃｙ （Ｗ ， ｘ １ ）ｙ （？ ， ｘ ２ ）＝（ － ｌ ）＾ （ｘ １ － ｘ ２ ） ｋＹ （ｖ ， ｘ２ ）Ｙ （ｕ ， ｘ １ ） （弱交换性 ） ． （２ ． １ ９ ）
任给一个顶点超代数 １／ ， 记 Ｄ 为如下定义的 １／ 上的线性算子 ：
（ ｄＤｖ＝ｖ ２ 、
ｄｘ





，Ｙ （ｖ ， ｘ ） ］＝Ｙ （Ｄｖ ，ｘ ）＝—Ｙ （ｖ ，ｘ ） ．ａｘ
进一步地 ， 我们有下面的斜对称性质 ： 对于任意的齐次向量 Ｇ１／ ， 有
Ｙ ｛ｕ ， ｘ ） ｖ＝（ ￣ ｌ ）Ｍ ＾ ｅ
ｘ ＤＹ （ ｖ ， －ｘ ） ｕ ．
（２ ． ２０ ）
（２ ． ２ １ ）
（２ ． ２２ ）
１４２ ７
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数
注 ２ ． １ 在顶点代数的定义中 ， 把其 Ｊａｃｏｂ ｉ 等式公理换为 （较弱的 ） 弱结合条件 ， 我们得到一个
非局部顶点代数的概念 （参见文献 ［３６ ， ３７Ｄ ． 假设 Ｖ 是任一个非局部顶点代数 ， 如 以前一样定义 Ｖ 上
的线性算子 Ａ 那么关系式 （ ２ ． ２ １ ） 仍然成立 ．
我们有如下的事实 （参见文献 ＰＤ ：
命题 ２ ． ２ 假设 １／ 是一个非局部顶点代数 ， 那么弱交换性等价于斜对称性 ．
一个顶点代数 Ｖ 称为交换的 ， 如果对于任意的 向量 Ｇ１／ ， 有
Ｙ （ｕ ： ｘ ｉ ）Ｙ （ｖ ：Ｘ ２ ）＝ Ｙ （ ｖ ： ｘ ＾ ）Ｙ （ｗ ， ｘ ｉ ） ， （２ ． ２３ ）
即作为 Ｖ 上的算子 ， 对所有的整数 ｍ 和 ｎ 成立 ． 不难证明 ， 一个顶点代数 １／ 是交换的
当且仅当对所有的 向量 〃 ＧＶ ， 有
Ｙ （ｗ ， ｘ ）ｖＧ＾ ［ ［ｘ ］ ］ ， （２ ． ２４ ）
即 ＝０ 对所有的非负整数 ｎ 成立 ．
注 ２ ．２Ｂｏｒｃｈｅ ｒｄｓＭ 给出 了一个交换顶点代数的构造 ． 假设 Ａ 是一个带单位元 １ 的交换结合代
数 ， ｄ 是 Ａ 的一个导子 ． 对于 ａ ， ６Ｇ Ａ 定义
Ｙ （ａ
，ｘ ）ｂ＝（ｅ
ｘ Ｄ ａ ）ｂ＝Ｖ＾－ （ Ｄｎ ａ） ｂｘ ｎ ＼ （２ ． ２５ ）３ ｎ ！
那么
， 线性映射 ＩＴ ， ｘ ） 赋予给 Ａ—个交换顶点代数 的结构 ． 进一步 ， 每一个交换顶点代数都可以这样
得到 ． 特别地 ， 取 ｄ＝０ ， 任一个带单位元的交换结合代数 自然就是一个 （交换 ） 顶点代数 ． 从这个角
度来讲 ， 顶点代数是交换结合代数的 自然推广 ． 另一方面 ， 命题 ２ ． １ 说明顶点代数是交换结合代数的
类 比 ．
下面是在文献 ［１４ ］ 中 引进的一个基本概念 ：
定义 ２ ． ２ 对顶点代数 的定义稍作修改来定义一个弱量子顶点代数 ， 把其 中的 Ｊａｃｏｂ ｉ 等式公理
换成下面的条件 ： 对任意向量 ￥ＧＫ 存在 ＧＫ／办 ） ＧＣ （ （ ａ ：） ）（ ｉ＝ ｌ ， ． ． ． ， ｒ ） 使得 下面的
Ｓ＊－ Ｊａｃｏｂ ｉ 等式成立 ：





Ｙ （ Ｙ （ｕ ，ｘ 〇 ） ｖ ， Ｘ ２ ） ． （２ ． ２６ ）
我们不难看出弱量子顶点代数 自然推广 了顶点超代数的概念 ． 我们有下面的结果 ：
命题 ２ ． ３ 在弱量子顶点代数的定义中 ， 其 Ｓ－ Ｊａｃｏｂｉ 等式 （２ ． ２６ ） 等价于弱结合性和下面的弱 ＆
交换性 ： 对于任意的 向量 Ｇｙ ， 存在 ＧＶ， ／ｊ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） （ ｉ＝１ ， ． ． ． ， ｒ ） 和一个非负整数 Ａ ：
使得
ｒ
（ｘ ｉ－ｘ ２ ）
ｆｃｙ （ｗ ， ｘ ｉ ）ｙ （ｖ ， ｘ ２ ）＝（ｘ ｉ－ｘ２ ） ｋ ｙ
＾
ｊＭｘ ２－ｘ １ ）Ｙ （ｖ （￣ ｔ＼ ｘ２ ） Ｙ （ ｕ （￣ｔ ＼ ｘ １ ） ． （２ ． ２７ ）
１＝ １
定义 ２ ． ３ 假设 １／ 是一个非局部顶点代数 ． 一个 ｙ－ 模是一个向量空间 Ｗ ， 其赋予着一个线性
映射
Ｙｗ （ － ： ｘ ）：Ｖ （ＥｎｄＴ ／Ｆ） ［ ［ｘ ， ｘ １ ］ ］ ，
１４２ ８
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ｖ＝＂ １（其 中 ％ＧＥｎｄＭ〇 ， （２ ． ２８ ）
ｎＧＺ
满足下面 的条件 ：
Ｙ ｖｙ （ ｌ ， ｉ ）＝（其 中 代表 Ｗ 上的 丨旦等算子 ）
ＩＶ （ｖ ，ｘ ）ｗＧＴｙ （ （ｘ ） ） ， 对所有的ｒＧＶ ， ｗＷ
和对于任意向量 ｗ ， ｒＧＷ ， 存在一个非负整数 ／ 使得
（Ｘ。 十Ｘ ２ ） ’ １Ｖ （Ｗ ， Ｘ ０十Ｘ ２ ）ｌＶ （ｒ ， Ｘ ２ ） 切 ＝ （Ｘ 。 十Ｘ ２ ） ’ ｌＶ （ｙ （Ｗ ， Ｘ〇 ） ｉ ； ， Ｘ ２Ｖ ． （２ ． ２９ ）
进一步我们有下面的结果 ：










＾Ｊｔ （ ｘ ２－ｘ １ ） Ｙｗ （ ｖ＾＼ ｘ ２ ）Ｙｗ （ ｕ＾＼ ｘ １ ）
＝ Ｘ ２
１ ｓ （＾－— －＾
＾
ｊ
Ｙｗ （Ｙ （ ｕ ，ｘ 〇 ） ｖ ， ｘ ２ ） ，
其中 一 ＧＶ， Ａ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） 同在定义 １ ． ２ 和命题 １ ． ３ 中的一样 ．
假设 Ｗ 是任意给定的 向量空间 ． 记
＝Ｈｏｍ （Ｗ， Ｗ （ （ｘ ） ） ） ， （２ ． ３０ ）
这里 自然地把 ＨｏｍＯ＾ Ｍ＾ｘ ） ） ） 看作 （ＥｎｄＨＯｈｘ １ ］ ］ 的一个子空间 ．
定义 ２ ． ４空间 的一个子集 ；７ 称为是 Ａ 局部的 ， 如果对任意的元素 Ｇ／７ ， 存在
Ｗ⑷ （ｘ ） ， ｔ＾ ） （ｘ ）ＧＲ／ ｊ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ）（ ｉ＝１ ， ． ． ． ， ｒ ） 和一个非负整数 Ａ： 使得下面关系成立 ：
Ｖ
（ｘ— ｚ ）
ｋ ｕ （ｘ ） ｖ ｛ ｚ ）＝（ｘ— ｚ ） 
ｋＥ ｆｔ （ ｚ— ｘ ）ｖ ＾＼ｚ ） ｕ＾＼ｘ ） ． （２ ． ３ １ ）
ｉ＝ ｉ
假若 ｔ／ 是 ｆ 的一个 ５＊－ 局部子集 ． 对于 Ｇ（７ ， ｎＧＺ ， 定义
ｕ ｛ｘ ） ｎｖ ｛ｘ ）＝Ｒｅ ｓ ａ ； １ｆ （ｘ ｉ—ｘ ）
ｎ
ｕ （ｘ ｉ ） ｖ （ｘ ）— （ —ｘ ＋ｘ ｉ ）ｎ Ｅ ／ｊ （ｘ —ｘ ｉ ）ｗ （ ＇ ＊ － ｉ （ｘ ） ｍ（ ＇ ＊ － ） （ｘ ｉ ） ＾ ．（２ ． ３２ ）乂ｉ＝ ＼）
下面是文献 ［ １４ ］ 中 的一个基本结果 ：
定理 ２ ． １假设 Ｗ 是任意 向量空间 ， 则 的任一个 ＆ 局部子集 ［／ 生成一个弱量子顶点代
数 〈 ；７ 〉 ， 并且 Ｗ 是它的 一个忠实模 ， 其中 ！Ｖ （ ａ（ ａ： ） ， ｚ ）＝ａ （ｚ ） 对于任意的 伞 ） Ｇ 〈 ？７ 〉 成立 ．
我们注意 ＆ 局部 的概念推广了局部 的概念 ， 其中一个子集 （７ 称为是局部 的 ， 如果对任意的元素
Ｍ （ｘ ） ，
＂ｙ （ｘ ）Ｇ ？７ ， 存在一个非负整数 Ａ ： 使得下面关系成立 ：
（ ｘ—ｚ ）
ｋ
ｕ （ｘ ） ｖ （ ｚ ）
＝ （ｘ— ｚ ）
ｋ
ｖ （ ｚ ）ｕ （ｘ ） ． （２ ． ３３ ）
定理 ２ ． １ 自然地推广了文献 ［２２ ］ 中相应的结果 ．
下面拟模的概念 自然地产生于文献 ［１ ４ ， ３２ ］ 中 ：
１４２ ９
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数
定义 ２ ． ５ 假设 １／ 是任一个非局部顶点代数 ． 对 Ｖ－ 模的定义做下面的稍微改动得到拟 Ｖ－ 模
的概念 ， 将其 中 的弱结合性公理换为下面 的条件 ： 对于任意的 向量 ＧＶ ， 存在一个非零多项式
ｐ （ｘ ｌ ７ ｘ ２ ） 使得
ｐ （ｘ ｉ ，Ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ，ｘ ２ ）ＧＲｏｍ （Ｗ，Ｗ （ （ｘ １ ： Ｘ ２ ） ） ）（２ ． ３４ ）
和
（ｐ （ ｘ １ ， ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ，ｘ ２ ） ） ＼ Ｘ ｌ ＝ｘ２ ＾ｘ〇 ＝ｐ （＾ ２＋＾ ２ ）Ｙｗ （ｙ （ｕ ：ｘ ２ ） ．（２ ． ３５ ）
注 ２ ． ３ 如果 １／ 是一个弱量子顶点代数 ， 上面条件等价于下面 的拟 Ｊ ａｃｏｂｉ 等式 ： 对于任意的 向
量 ｗ ， ｒＧＶ ， 存在一个非零多项式 ｘ ２ ） 使得
—￣￣—





）ｐ （ ｘ ｉ ， ｘ ２ ）Ｖ＂ Ａ （ｘ ２－ｘ １ ）Ｙｗ （ｖ （＇ ｔ＼ ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ （＇ ｔ＼ ｘ １ ）ｖ—吻ｙｇ
＝ ￣￣ Ｘ ２ ） Ｙｗ （ｙ （ ｕ ， ｘ 〇 ） ｖ ， ｘ ２ ） ， （２ ． ３６ ）
其中 ，卜⑷ ＧＶ， ／， （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） 与以前在弱量子顶点代数的定义中一样 （定义 １ ． ３ ） ．
为 了给 出量子顶点代数的概念 ， 我们需要有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ 算子的概念 ． 假定 １／ 是向量空
间 ． 空间 １／ 上的一个有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘ ｔｅｒ 算子是线性映射
ｓ
（ｘ ）ｃ （ （ｘ ） ） ，
它满足下面的量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘｔｅ ｒ 方程 ：
Ｓ ｉ２ （ｘ ）Ｓ １３ （ｘ ＋ｚ ）Ｓ２ ３ （ ｚ ）＝Ｓ２ ３ （ ｚ ） Ｓ１３ （ｘ＋ｚ ） Ｓ１ ２ （＾ ） ， （２ ． ３７ ）
其中对于 １ 彡 ｚ＜ｊ 彡 ３ ，６＾ （ｘ ） 是由 Ｓ （ｘ ） 显而易见的方式定义 的 １／ ③ １／ ③ １／ 到 １／ ③ １／ ③ １／ ③ Ｃ （ （ｘ ） ）
的一个线性映射 ． 例如 ， 再进一步 ， 一个有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘ ｔｅｒ 算子 称作是优
化的 ， 如果它满足条件
Ｓ （ｘ ） Ｓ２ ｉ （－ｘ ）＝１ ， （２ ． ３８ ）
其中 Ａ ｉ⑷ ＝ （ａ ③ ａ 代表 ｖ ③ ｖ 上的标准置换 ， 即 ③ ｒ ）＝ ③ ｗ ） ．
对于任一个弱量子顶点代数 Ｖ ， 我们米用 Ｅｔｉｎｇｏｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ 的记号 ， 记 ｙ （ｘ ） 为线性映射
Ｙ
（ｘ ） ： Ｖ＾ Ｖ （ （ｘ ） ） ， （２ ． ３９ ）
其中对于ｗ ， ｔ？ ＧＶ ， ｌ ＂ （ ｘ ） （ｗ③ｔ？ ）＝ｘ ） ｔ？ ＋
定义 ２ ． ６—个量子顶点代数是一个弱量子顶点代数 Ｖ ， 其赋予着一个优化有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ
算子 满足如下条件 ：
⑴ 对于任意的 ＧＶ ， 命题 ２ ． ３ 中的 弱 孓 交换成立 ， 其 中 ＾ 、 ＾ ００ 和 太⑷ 如下给出 ：
Ｖ
Ｓ （ｘ ） （ｖ（Ｓ）ｕ ）＝ （Ｓ）（８）ｆｔ （ｘ ）ＧＶ  （Ｓ） Ｖ  （Ｓ）Ｃ （ （ｘ ） ） ．
１４３ ０





（ ｘ ） （ ｌｅｇ ）ｗ ）
＝１ ｅｇ ）ｗ ，Ｓ （ ｘ ） （ｕｅｇ ）１ ）＝ｍｅｇ ）１ ， （２ ． ４ ０ ）
［





｛ ｚ ） ｛ Ｙ ｛ｘ ）？１ ）＝（Ｙ （ｘ ） （Ｅ）ｌ ） Ｓ２ ３ （ｚ ）Ｓ １３ （ ｚ＋ｘ ） ． （２ ． ４ １ ）
假设 １／ 是任意弱量子顶点代数 ． 对于每一个正整数 《 ， 定义一个线性映射
：１／？＂？Ｃ （ （ｘ ｉ ） ） ？ ？ ？（ （ ｘｎ ） ）＾ Ｖ （ （Ｘ １ ） ） ■■  ■（ （ｘｎ ） ） ，
？Ｚｎ ｈ⑴ （ｇ ）． ． ． （ｇ ）＂ｙ （ ？ ） （ｇ ）／ ）＝／ｙＷ１ ） ， Ｘ ｌ ）． ． ．ｙ ｆＶ？ ） ， ｘ？ ） ｌ ，
其中 ｒ （ １ ） ， ． ． ． ， ＧＶ ， ／ ＧＣ ｆ＾ ａ＾ ） ） ． ． ． （ （？ ） ） ． 一个弱量子顶点代数 Ｖ 称为是非退化的 （参见文献 ［ １２ ］ ） ，
如果对于每一个正整数 ｎ ， 线性映射 是一个单射 ． 我们有如下结果 （参见文献 ［１４作
定理 ２ ．２假设一个弱量子顶点代数 １／ 是非退化的 ， 那么在 １／ 上存在一个优化有理量子 Ｙａｎｇ－
Ｂａｘｔｅｒ 算子 使得 Ｖ 成为一个量子顶点代数 ， 并且这样的 是被唯一确定的 ．
由此定理可见非退化性的重要性 （关于其他 的重要性参见文献 ［１ ２Ｄ ． 在文献 ［ １ ５］ 中 ， 作者得到 了
一些关于非退化性的基本结果 ．
引理 ２ ． １—个非退化 的非局部顶点代数的任意子代数 自然是非退化的 ．
命题 ２ ． ５ 假设 １／ 是一个复数域 Ｃ 上的非局部顶点代数 ． 如果 １／ 是可数维的 ， 且其伴随模 １／ 是
不可约的 ， 那么 １／ 是非退化的 ．
此命题推广了文献 ［３８］ 中的一个结果 （从顶点代数到非局部顶点代数 ） ．
注 ２ ．４鉴于定理 ２ ． ２ 和命题 ２ ． ５ ， 术语 “非退化量子顶点代数” 和 “不可约量子顶点代数” （不提
及其有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘ ｔｅ ｒ 算子 ） 是没有任何歧义的 ．
另 一个非退化性的充分条件涉及滤过顶点代数 ． 一个非局部顶点代数 １／ 的一个升链滤过
■ ■ ■ ｃ Ｅｎ ｃＥｎ＋ １ｃ ？ ？ ？
称为好的 ， 如果它满足条件 １Ｇ 五 。 ， 对于所有足够小的整数 ｎ ， 私 ＝ ０ ；
ｕ ＾ｖＧ．Ｅｍ＾ｎ ： 对任思 的ｗ （Ｅ五 ｖＧＥｎ ，ｋＧ艺 ．（２ ． ４ ２ ）
对于一个非局部顶点代数 Ｖ 和任给一个好的升链滤过 丨 丨 ， 我们有一个分次非局部顶点代数 Ｇ ｒ （ Ｖ〇 ，
其中作为 向量空间 ＝？？ｅｚ （私 ／五 其顶点算子通过分量如下给出 ：
（以 十 五ｍ  １ ） ｆｃ （Ｗ十 五ｎ  １ ）  ＼ ＥｍＪｒｒｉ ＼ ： 对于ＵＥｍ ，Ｖ（ｚＥｎ ？ｋ（ｚ．（２ ． ４ ３ ）
命题 ２ ． ６ 假设 １／ 是复数域 Ｃ 上一个可数维的非局部顶点代数 ． 如果存在 １／ 的一个好 的升链
滤过 ｛五？ 丨 ？￡２ ， 使得分次非局部顶点代数 是非退化的 ， 那么 １／ 是非退化的 ．








 ｜１＾＾ｒ ，ｎ＾１ ］
１４３ １
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数







＼对于所有１＜ｉ＜ｒ ， ｎ＞１ ． （２ ． ４ ４ ）
为方便起见 ， 我们称 Ａ 为秩为 ｒ ■ 的 自 由微分多项式代数 ． 进一步 ， 利用导子 ｄ， 我们把 Ａ 变成一个交
换顶点代数 ． 我们有如下结果 ：
命题 ２ ． ７ 假设 １／ 是一个复数域 Ｃ 上可数维的非局部顶点代数 ． 如果存在 １／ 的一个好 的升链
滤过 丨？ ｅｚ 使得其分次非局部顶点代数 同构于一个有限秩微分多项式代数 ， 那么 １／ 是非退
化的 ．
下面讨论三个具体的例子 ． 假设 ０ 是任意 （有限或无限维 ） 李代数 ． 鉴于 是一个交换结
合代数 ， 张量积 也记为 自然地是一个李代数 ， 并且 是其一个李代数导子 ．
那么
， 自然地提升为泛包络代数 的一个导子 ， 记作 ＆ 这样 ， 利用导子 ｄ ， 我们可以赋
予 —个非局部顶点代数的结构 ． 对于 ａＧ ０ ， 有










， 对于 ａ ， ６ Ｇ ０ ， 有
ｌａ（ｘ １ ） ？ ｂ （ｘ ２ ） ］＝ （ｘ２￣ｘ １ ）
１
（ ［ ａ ， ｂ ］ （ｘ １ ） －［ａ ， ｂ ］ （ｘ ２ ） ） ．（２ ． ４ ７ ）
我们有如下的结果 （参见文献 ［１ ５仏
命题 ２ ． ８非局部顶点代数 是一个弱量子顶点代数 ． 进一步 ， 如果 ０ 是一个有限维
李代数 ， 那么 是一个非退化量子顶点代数 ．
我们要讨论的第二个例子与 Ｚａｍｏｌｏｄｃｈ ｉｋｏｖ－Ｆａｄｄｅｅｖ 代数相关 ． 假设 ＜５＝是一个满足下
面条件的 上 ｒｘ ｒ 矩阵 ： 对于 １＜ｉ ， ｊ＜ｒ ， 有 ＝１ ． 定义一个带单位兀结合代数 Ａｑ ，
它具有生成兀 和 （ １＜ 彳 ＜ｔ ， ｎＧＺ ） ， 定义关系为




（ ｘ ｉ ） ，
ｖ （＇
ｔ ＼ｘ １ ） ｖ （＇ ３＼ｘ ２ ）＝ｑｔ ｊ （ｘ ２－ （ｘ ２ ） ｖ （＇ ｔ ＇） （ ｘ ｉ ） ，
对所有的 １＜ｉ ， ｊ 彡 ｒ ，
－
ｑ３ ｔ ｛ｘ ２
其中
— Ｘ ｉ ） ｖ




ｗ⑷ （ｘ ）＝ｖ ＾＼ｘ ）＝Ａ ） ａ： ｎ 、
ｎＧＺ ｎ ＧＺ
进一步 ， 定义一个 ＡＱ － 模 ｉ／Ｑ ， 它 由一个元素 ｌ 生成 ， 具有下面的定义关系 ：
心 ） １＝ 砣 ） １＝０
对所有的 １＜ｉ＜ｒ ， ｎ＞０ ． 对于 １＜ｉ＜ｒ ， 记
＝ ｕ ｛ｌ ＼ ｌ ，＝ ｖ ｛１ ＼ １ ｇ Ｖｑ ．
１４３ ２
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，Ｙ （ｕ ｍ ， ｘ ）＝ｕＭ （ｘ ） ，Ｙ （ｖｍ ， ｘ ）＝ ｖｍ （ ｘ ） ，
其中 ＊＝１ ， ． ． ． ， ｒ■ ． 进一步 ， １／Ｑ 是一个不可约量子顶点代数 ．
我们要讨论的第三个例子与李代数 Ｓ ＾ ２ ，Ｃ〇 的杨 氏代数有关 ． 假设 是任意非零复数 ． 令
是如下定义的带单位元的结合代数 ， 其生成元是 ｅ？ 、 ／？ 和 （ ｎＧＺ ） ， 定义关系是
ｅ （ｘ ｉ ） ｅ （ｘ ２ ） ＝
／ （ｘ ｉ ）／ （ｘ ２ ）
ｑ
ｊｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
－ ｑ ＾ ｘ ｉ －ｘ ２
—ｇ 十ｘ ｉ—Ｘ ２
ｑ ｊｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
ｈ
｛ｘ ｉ ） ｈ ｛ｘ ２ ）＝ｈ （ｘ ２ ） ｈ （ｘ ｉ ） ７
ｈ （ｘ １ ） ｅ （ｘ ２ ）
ｈ
（ｘ １ ） ｆ （ｘ ２ ）
ｑ
ｊ
ｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
－ｑ ＼ Ｘ ｉ－ｘ ２
－ｑ ＾ ｘ ｉ －ｘ ２
ｑ




ｅ （ ｘ ２ ） ｅ （ｘ ｉ ） ，
／ （ｘ２ ） ／ （ｘ ｉ ） ，
ｅ （ｘ ２ ） ＾ （ｘ ｉ ） ，
ｈ
（ｘ ２ ）ｆ （ｘ １ ） ，
［




＼ ｈ ｛ｘ ２ ） １
其中
ｅ （ｘ ）＝ ２＾ｅｎ＾
ｎ １
，ｆ （ｘ ）＝ ２＾ｈｎ ｘ ｎ １ ，ｈ （ｘ ）＝＾ｈｎ ｘ ｎ １ ，
ｎＧＺｎＧＺｎＧＺ
（± ｑ ＼ ｘ １－ｘ ２ ） １＝ ２＾ （ ±ｑ ） ｔ １ （ｘ ２－ ｘ ｘ ） １Ｇ Ｃ ［ ［ｘ ｉ ， ｘ ２ ］ ］ ．
令 是一个 ｐｙｇ （ ｓ ／ ２ ） － 模 ， 由 ｉ 作为生成元 （向量 ） ， 具有定义关系
ｅｎ ｌ ＝ｆｎ ｌ＝ｈｎ ｌ＝０ ， 对所有的非负整数 ｎ ．
记ｅ＝ｅ ｉ ｌ ， ／＝／ ｉ ｌ ， ＂＝ＧＶｇ ．
定理 ２ ． ４ ［ １ ６］ 代数 的模 上存在一个 由如下条件唯一确定的弱量子顶点代数结构 ：
Ｙ
（ １ ，ｘ ）＝１ ，Ｙ （ｅ ，ｘ ）＝ｅ （ｘ ） ，Ｙ （／ ，ｘ ）＝／ （ ｘ ） ，Ｙ （ ｈ ， ｘ ）＝ｈ （ｘ ） ．
进一步 ， ％ 是一个非退化量子顶点代数 ．
３ 量子顶点代数的 ０－ 坐标模和 ０－ 坐标拟模理论
本节概括介绍 （弱 ） 量子顶点代数的 冬 坐标模理论 ， 特别是一个一般性构造理论 ．
我们首先从一维形式群的概念开始 ． 复数域 Ｃ 上的一个一维形式群 （或法则 ） （参见文献 ［３９ ］ ） 按
定义是一个满足如下条件的形式幂级数 ＧＣｂ ， Ｍ ：
Ｆ
（ｘ ， ０ ）＝ｘ ，Ｆ （０ ， ｙ ）＝ｙ ，Ｆ （ｘ ， Ｆ （ｙ ， ｚ ） ）＝Ｆ （Ｆ （ｘ ， ｙ ） ， ｚ ） ． （３ ． １ ）
一个特别 的例子是 Ｆ （ ｘ ， ｙ）＝ｘ＋ｙ ， 其通常被称作 （一维 ） 形式加法群 ．
１４３ ３
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数
假设 是一个一维形式群 ． 在文献 ［ １９ ］ 中 ， 作者引进 了伴随的概念 ． 形式群 的一个
伴随是一个满足如下条件的形式级数 火Ａ ４ＧＣ（ （ｘ ） ） ［ ［ｚ］ ］ ：
４＞ ｛ｘ ， Ｑ ）
＝ｘ ，＜ｐ （ｘ ， ＜ｐ （ｙ ， ｚ ） ）＝４＞ （ｘ ， Ｆ （ ｙ ， ｚ ） ） ． （３ ． ２ ）
不难看出形式群的伴随类似于群的群集合 ．
我们知道 ， 顶点代数 、 量子顶点代数及其模 （和扭模 ） 理论都基于形式加法群 ． 文献 ［ １９ ］ 的精髓
是
， 对于形式加法群的任意伴随 火Ａ我们赋予给顶点代数 ， 或更广 的弱量子顶点代数 ， 一个 冬 坐
标模 的理论 ， 其 中通常的模理论对应于形式加法群本身 ．
我们得到 了如下结果 ：
命题 ３ ． １对任意形式 Ｌａｕ ｒｅｎｔ 级数 ｐ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） ， 定义
４）ｐ （ ｘ ）






＼＾ｐ ｛ ｘ ） ｄｉ
，
Ｇ Ｃ （ （ｘ ） ） ［ ［ｚ ］ ］ ，
那么 ， ｚ ） 是形式加法群的一个伴随 ． 进一步 ， 形式加法群的每一个伴随都可以这样得到而且其
中的 是被唯一确定的 ．
如果取 ＝Ｘ＂ ， 其中 《 是任意整数 ， 那么 可得到一系列形式加法群的伴随 ． 一个值得指出 的事
实是 ， 所有微分算子 Ｗ ＋ １盖 （ ｎＧＺ ） 线性张成 Ｗｉ ｔｔ 李代数 ， 即无 中心的 Ｖ ｉｒ ａｓｏｒｏ 代数 ． 特别地 ， 取
＝１
， 我们得到形式加法群 自 己 ：
（ｆ＞ （ｘ ７ ｚ ）＝ｅ
ｚ＾？ｘ ＝ｘ  ＼  ｚ ； （３ ． ３ ）
如果取 ＝Ｘ ， 我们得到形式加法群的一个特别伴随








下面是在文献 ［１ ９］ 中所介绍的 冬 坐标 （拟 ） 模的定义 ：
定义 ３ ． １ 假设 火Ａ ４ 是一个形式加法群的伴随 ． 一个非局部顶点代数 Ｖ 的一个 冬 坐标拟模
是一个向量空间 Ｗ ， 其上赋予着一个线性映射
Ｙｗ （ － ， ｘ ） ：Ｖ—＾（Ｅｎｄ Ｍ／ ） ［ ［ｘ ， ｘ １ ］ ］ ，
ｖ （３ ． ５ ）
它满足如下条件 ：
⑴ ＝ｌｗ（Ｗ 上的恒等算子 ） ；
（ ｉｉ ） 对于任意向量 ｒＧＶ， ｗＧ％ 有
Ｙｗ （ｖ ， ｘ ）ｗＧＷ （｛ ｘ ） ） ； （３ ． ６ ）
（ ｉｉ ｉ ） 对于任意向量 ％ ”Ｇｙ ， 存在一个非零多项式 ， 工 ２ ） 使得
ｐ （ｘ ｉ ， Ｘ ２ ） ｌＶ （ｗ ， ｘ ｉ ） ｌＶ （ｖ ， ｘ ２ ）Ｇ Ｈｏｍ （ Ｔｙ， Ｔｙ （ （ｘ ｉ ， ｘ ２ ） ） ） ， （３ ． ７ ）
（ｐ （ｘ ｌ ７Ｘ２ ） ｌＶ （ｗ ， ｘ Ｊ ｌＶ 巧 ） ） ￥ 〇 ） ， ￥ 〇Ｋ巧 ） ． （３ ． ８ ）
在这个 ＋ 坐标拟模的定义中 ， 在条件 （ ｉ ｉ ｉ ） 中 ， 把 “存在一个非零多项式 ｐ （ｘ ｌ ７ ｘ ２ ） ” 加强为 “存在一个
形式为 （Ｘ ；Ｌ－ Ｘ ２ ） ｆｃ 的多项式 ｐ （Ｘ ； Ｌ ， Ｘ ２ ） ” 即得到 ？ 坐标模 的概念 ．
１４３ ４
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我们观测到对任意的 Ｇｈ ， ＾ ）Ｇ变量代换 Ｕ １＝０ （ ； Ｃ ２ ｉ ：Ｃ ［〇 存在且其
结果是向量空间 （Ｈｏｍ Ｃ＾ Ｗ＾ ａ＾ ） ） ） ） ＾。 ］ ］ 的一个元素 ． 在这里 ， 性质 （３ ． ７ ） 是等式 （ ３ ． ８ ） 有意义的一个
先决条件 ．
在过去 ， 我们在实际应用 中主要用到 ＝ｉ＋ｚ 或 ＝ 观２ 的两种特别情形 ． 当然 ，
我们发展此理论的主要动力是建立量子仿射代数与量子顶点代数的联系 ． 为此 目 的 ， 我们只需要考虑
＝ｘｅｚ 的特别情形 ． 从现在起 ， 假设 ＝ｘｅ ｚ ．
假设 Ｗ 是任意 向量空间 ． 同以前一样 ， 记 ＝Ｈｏｍ （ＷＷ （ （ ａ ： ） ） ） ．
定义 ３ ． ２称 ｆ的一个子集 ［／ 是三角拟 ５＊－ 局部的 ， 如果对于任意的 Ｍ （ ａ ：） ， 《 （ ａ ： ）Ｇ （７ ， 存在有
限个
ｕ＾＼ｘ ） ， ｖ ＾＼ｘ ）ＧＵ ，ｇｔ （ｘ ）Ｇ Ｃ （ｘ ） ，１＾＾ｒ
和一个非零多项式 使得









（ｘ １ ） ， （３ ． ９ ）台ｗ
其中 以巧 ／町 ） 被理解为 中的兀素 （＾＾ （＾ （巧 ／町 ） ） ． 在这个定义中 ， 把 “非零多项式”
换为 “形式为 （ｑ－ ｘ ２ ） ｆｃ 的多项式” ， 我们即得到较强的三角 ＆ 局部的概念 ．
注意到从等式 （ ３ ． ９ ） 可以推出
ｐ （ｘ １ ， ｘ ２ ）ｍ （ ｘ １ ） ｗ （ ｘ ２ ）ＧＨｏｍ （Ｗ， Ｔｙ （ （ ｘ ！ ， ｘ ２ ） ） ） ， （３ ． １ ０ ）
因而
， 变量代换 存在且其结果是 （ １１〇 １１１ （ １＾ １＾ （ （ ３： ） ） ） ） ［ ［２； ］ ］ 中的兀素 ．
假设 （７ 是 的一个三角 拟 ５＊ － 局部的子集 ． 对于 Ｇ（７ ， 定义




｜（ｐ （ ｘ ｉ ， ｘ ） ｕ （ｘ ｉ ）ｖ （ｘ ） ） （３ ． １ １ ）
作为 （ ＨｏｍＷ （ （ ａ ： ） ） ） ） ［ ［ｚ ］ ］ 中的一个兀素 ， 其中 是使得 （３ ． １０ ） 成立的任意非零多项式 ． 进一
步 ， 通过展式
Ｙ＾
（ｕ （ｘ ） ， ｚ ）ｖ （ｘ ）
＝
＾ ｛ｕ ｛ｘ ） ｆｋ ｖ ｛ｘ ） ） ｚ ｎ １ ，
ｎ ＧＺ
我们来定义 《＾ ）化 （ ３： ）Ｇｆ对所有整数 ｎ 成立 ．
下面是在文献 ［１ ９］ 中得到的一个基本结果 ：
定理 ３ ． １假设 Ｗ 是一个向量空间 ， ［／ 是 的任一个三角拟 ５＊－ 局部的子集 ， 那么 ［／ 在
中生成一个弱量子顶点代数 ， 记作 〈 ｔ／ 〉 ０ ， 且 Ｗ 自然地是其一个 冬 坐标拟模 ． 更进一步 ， 如果 ［／
是一个三角 ５＊－ 局部 的子集 ， 那么 Ｗ 自然地是 〈 ｔ／ 〉０ 的一个 ？ 坐标模 ．
对于任意的 ａ〇ｒ ）ＧＡ ＧＣ ｘ ， 显而易见 ａ （Ａａ ： ）Ｇ这样 ， 我们得到群 Ｃ ｘ 在 上的
一个 自然作用 ． 我们有如下的结果 （参见文献 丨２０ｊ ） ：
命题 ３ ． ２假设 Ｗ 是任一个向量空间 ， ｒ 是 Ｃ ｘ 的一个子群 ． 如果 ［／ 是 的一个三角拟 ５＊－
局部的子集满足如下条件 ： 对于任意的 ｇｔ／ ， ａｇ ｒ ， ａ （Ａｘ ）ｇｔ／ ， 那么 ｒ 作用在弱量子顶点代数 〈 ［／ 〉 ０
上作为 自 同构群 ．
下面是 冬 坐标拟模概念的一个精致化 ：
１４３ ５
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数
定义 ３ ．３ 假设 １／ 是一个弱量子顶点代数 ， Ｇ 是其一个 自 同构群 ， Ｘ ：Ｇ ４Ｃ Ｘ 是一个线性特征
标 ， 即一个群同态 ． 称 Ｖ 的一个 ＜ ／） － 坐标拟模 （Ｗ， ＩＶ ） 是 （Ｇ ， ｘ ） ＿ 等变的 ， 如果
⑴ 对于任意的 ３ＧＧ ， ｒＧ１／ ， 有
Ｙｗ （ｇｖ ，ｘ ）＝Ｙｗ ｛ ｖ ， ｘ （ｇ ）ｘ ） ；（３ ． １ ２ ）
（ ｉｉ ） 对于任一个 向量 ＧＫ 存在一个多项式 ｐ （ ａ： ｉ ， ａ ：２ ）＝ｒｉ ［＝ ｉ （ｘ ｉ－ 入巧 ） ， 其中 ＼Ｇｘ （Ｇ〇 ， 使得
ｐ （ｘ ｉ ，Ｘ ２ ） Ｙｗ （ｕ ，ｘ ＼ ） Ｙｗ ｛ｖ ，Ｘ ２ ）ＧＨｏｍ （Ｗ， Ｗ （ （ｘ ｉ ， Ｘ２ ） ） ） ．（３ ． １ ３ ）
我们注意到 ， 当 Ｇ 是平凡群时 ， （Ｇ ， ｘ ） － 等变的 冬 坐标拟模正好是 冬 坐标模 ．
作为定理 ２ ． １ 的一个精致化 ， 我们有如下结果 （参见文献 ［２０ ］ ） ：
定理 ３ ． ２假设 ｗ 是任一个向量空间 ， ｒ 是 Ｃ ｘ 的一个子群 ． 假设 ［／ 是 的一个满足下面
条件 的三角拟 ＆ 局部的子集 ：
⑴ 在定义 ２ ． ２ 中 的多项式 要求具有形式 ］Ｘ＝ １ （ ａ ； ｉ－ ＼ ｘ ２ ） ， 其 中 ＼ｅ ｒ ；
（ ｉｉ ） 对于任意ａ（ ｘ ）Ｇｔ／ ， Ａ Ｇ ｒ ， 有ａ（ Ａｘ ）Ｇ？７ ，
那么 ｗ 是弱量子顶点代数 〈 ｔ／ 〉 ０ 的 （ｒ ， ｘ） ＿ 等变 冬 坐标拟模 ， 其 中 ｘ 是恒等映射 ．
下面讨论一个具体例子 ， 它与一个被称为量子 系统的代数有关 ． 假设 是任一个非零复数 ． 记
为 由下面的生成元和定义关系来确定的带单位元的结合代数 ： 生成元为 Ａ 和 ％ＧＺ ） ， 生
成关系为
／３ （ｘ ） ／３ （ ２； ）＝ｌｚ
＾
．
ｉ ｛ｘＹ／ ｛ｚ ）＝ｔＺ ｊ ：
ｈｘ ）ｉ ｉ ｚ ）－
其中
（３ （ ｘ ）＝ｙ＾ ／３ｗｘ ｗ ，ｊ （ ｘ ）＝ｙ＾ ７？ｘ ｗ ．
ｎ ＧＺｎ ＧＺ
称一个 模 研 是限制的 ， 如果对每一个向量 ＷＧＷ ，ｐｎｗ＝＝〇 对于所有足够大的整数 《
成立 ． 不难发现 ， 对于任一个限制 ｉ ｇ （ ／３７ ） － 模％ 生成函数 匆４ 和 构成了的一个三角 ５＊－
局部 的子集 ． 由定理 ３ ． １ 知 ， 这两个生成函数生成了一个弱量子顶点代数 ． 为了更好地刻画这个弱量
子顶点代数 ， 我们需要另 外一个结合代数 ．
定义 为 由下面的生成元和定义关系决定的带单位元的结合代数 ： 生成元为 久 和 ＆










／３ （ｚ ） ／３ （ｘ ） ，
＼ ｌ ｛ ｚ ）ｊ３ ｛ｘ ） ＝
（３ ． １ ４ ）
Ｘ
Ｋｘ ）Ｋｚ ）
今 （Ｘ ）今 （ｚ ）
ＫｘＹ／ （ ｚ ） ＾ｘ
，
ｚ
Ｋｚ ）Ｋｘ ） ，
今 （ ｚ ） 今 （Ｘ ） ，
＾ ｛ｚ ）ｊ３ ｛ｘ ） ＝
（３ ． １ ５ ）
１４３ ６
中 国科学 ： 数学 第 ４７ 卷 第 １ １ 期
其中
ＫＸ ）＝Ｅ ＿ｎ Ｘ ｎ ＼＾ （ ｘ ）＝＾ ７ｎ＾ ｎ １ ．
ｎ ＧＺｎ ＧＺ
令 ％ （ ／３７ ） 是由一个被称为真空向量的元素 ｌ 生成的 ｉｇ 〇ｓ７ ） － 模 ， 具有如下定义关系 ： 对所有非
负整数 ｎ ， 有 ／ｉ ｌ＝ 今？ １＝０ ． 这个模称为 ｉｇ （ ／３７ ） 的真空模 ． 令 ３＝ ／Ｌ ｉ ｌ ， ７＝ 今 ｉ ｌＧ％ （ ／３７ ） ．
我们有如下结果 （参见文献 ［ １９ ］ ） ：
命题 ３ ． ３ 代数 ２ ｇ （ ／３７ ） 的模 ％ 〇３７ ） 上存在 由下面条件唯一确定的一个弱量子顶点代数结构 ：
Ｙ （ ｌ ， ｘ ）＝１ ，Ｙ０ ， ｘ ）＝ｊ３ ｛ｘ ） ，Ｙ （ｊ ， ｘ ）＝ｊ （ｘ ） ．
更进一步 ， ％ 〇Ｓ７ ） 是一个不可约量子顶点代数 ．
定理 ３ ． ３ 假设 Ｗ 是任一个限制 ｉｇ （ ／３７ ） － 模 ， 那么 Ｗ 上存在量子顶点代数 ％ （ ／３７ ） 的一个 由下
面条件唯一确定的 ＜／ ＞－ 坐标模结构 ：
Ｙｗ （ ／３ ， ｘ ）＝／３ （ｘ ） ，Ｙｗ （ ｊ ， ｘ ）＝＾ （ｘ ） ． （３ ． １ ６ ）
反过来 ， 量子顶点代数 Ｋ／３７ ） 的每一个 冬 坐标模 自然地是代数 ｉ ｇ （ ／３７ ） 的一个限制模 ， 其
中 卢（ ｘ ）＝今⑷ ＝ 仏 （ 今 ， 尤 ） ．
４ 量子仿射代数和弱量子顶点代数
本节 以最简单的仿射量子代数 为例说明弱量子顶点代数及其 ★ 坐标拟模的构造理论使
我们可 以建立量子仿射代数 同弱量子顶点代数的一个 自然联系 ． 关于一般仿射量子代数 ， 本节的所有
结果仍然成立 ．
我们先从 Ｄ ｒ ｉｎ ｆｅｌｄ 所给出 的量子仿射代数 的定义出发 （参见文献 ［９ ， ３０＾ ＋ 假设 ｇ 是一
个非零复数 ． 令／ （ｘ ）＝ （ｇ ２ｘ－ ｌＶ （ ｘＩ ２ ）ＧＣ （ｘ ） ． 进一步 ， 令 咖户 １＝（＾
，
。 （／⑷ 士 １ ）ＧＣ ［ ［ｘ ］ ］ ， 其中
代表有理函数 ／ （ｘ ） ± ：Ｌ 在零点 的 Ｔａｙｌｏｒ 级数展开式 ． 量子仿射代数 ［／“ ｓＭ 是 （或同构于 ）
带单位元的结合代数 ， 其具有生成元 Ｘｆｃ± 、 ７ １ ／ ２ 和 ７ １ ／ ２ ， 其 中 ＆ＧＺ ， ｍＧ－Ｚ＋ ， ｎＧＺ＋ ，
７±Ｖ ２ 是中心元素 ， 且具有下面的定义关系 ：
７Ｖ ２７ １／ ２＝７ １／ ２７ Ｖ ２＝１ ，
＜ｆ） 〇 １ｐ 〇＝ １ｐ〇 （ｆ） 〇＝１ ，
［４＞ ｛ ｚ ） ， ４＞ ｛ｗ ） ＼＝〇 ，ＶＫ ｚ ） ＾Ｋｗ ） ＼＝〇 ，
４＞ ｛ｚ ） ＾ ｛ｗ ） ４＞ ｛ ｚ ）
ｌ ＾ ｛ｗｙ ｌ＝了７ ） ） ，
（ｚ—ｑ
＾ ８ｗ）Ｘ＾（ ｚ ）Ｘ＾（ｗ ）＝（ ｇ＾
８
ｚ —ｗ ）Ｘ＾（ｗ ）Ｘ ＾（ｚ ） ？
［









假设 ＜／ 如上是一个非零复数 ． 我们 （任意 ） 选定一个对数值 ｌｏｇ ＜／ ． 进一步 ， 对于任意复数 《 ， 定义
ｑ
ａ＝ｅ
ａ ｌ〇ｓ ｑＧ Ｃ ． （４ ． １ ）
代数 ｔ ／＾ 冗 ） 的一个模 Ｗ 称为限制模 ， 如果对于任意向量 ｗＧＷ ， 当整数 Ａ 足够大时 ， ＝０ ，
＝０ ． 另 一方面 ， 一个模 Ｗ 称为是水平为负数 £ ＧＣ 的 ， 如果中心元 ７± Ｖ２ 作用在 Ｗ 上为常
量 丨±￡ ’ ４ ．
对于非零复数 如上 ） 和任一个复数 《 ， 定义非零复数乘法群 Ｃ Ｘ 的一个子群
Ｔ （ ｑ ， ￡）＝｛ ｑ
ｍ＋ｎ＾４
 ｜ ｍ ， ｎ Ｇ Ｚ ｝ ． （４ ． ２ ）
假设 Ｗ 是仿射量子代数 ｔ／“冗 ） 的任一个水平为 〖 的限制模 ． 令
Ｕ＼ｙ＝｛ （ｐ （ａｘ ） ， ｉｐ （ａｘ ） ，Ｘ＾ （ａｘ ） ＼ａ（ＥＴ （ （／ ， ￡ ） ｝ ， （４ ． ３ ）
则 Ｗ 是 的 一个子集 ． 另外 ， 从以上的定义关系可 以得到如下交换关系 ：
４＞ ｛ｚ ）４＞ ｛ｗ ） ＝ ４＞ （ｗ ） ４＞ （ ｚ ） ， ｔｐ （ ｚ ） ｔｐ （ｗ ）＝ ｔｐ （ｗ ） ｔｐ （ｚ ） ，




４ 々 ２ ）姻剩 ，
ｉｐ （ｚ ）Ｘ＾ （ｗ ） ＝ ｇ ［ｚ １ｗ ｑ＾ ４ ）＾ １Ｘ± （ｗ ） ＾ （ｚ ） ，
Ｘ＾





± １ ＾ （ｚ ）Ｘ± （ ｗ ） ，
ｉｐ （ｚ ）Ｘ＾ （ｗ ） ＝ ｇ ［ｚ １ｗ ９ｔ ￡ ／ ４ ）ｔ １Ｘ± （ｗ ） Ｖ ＞ （ －ｚ ） ，
Ｘ＾




± １ ＾ （ ｚ ）Ｘ ± （ｗ ） ，
（ｚ －ｑ
± ８ｗ ）Ｊｆ （啦＾ （ｗ ）＝（ｑ＾ ８ｚ — ｗ ）Ｘ＾ （ｗ ）Ｘ＾ （ ｚ ）
（ｚ －ｑ
ｉ ＾ ２ｗ ） （ｑ
ｉ ＾ ２ ｚ－ ｗ ） ［Ｘ＋ （ｚ ） ， Ｘ （ｗ ） ｝＝０ ．
这样 ， 我们有下面的结果 ：
引理 ４ ． １ 假设 Ｗ 是仿射量子代数 的一个水平为 《 的限制模 ， 则 ＾ 是 的一个
三角 的拟 ＆ 局部子集 ．
鉴于引 理 ４ ． １ 和定理 ２ ． １ ， 在 中 自然地生成一个弱量子顶点代数 ， 并且向量空间 Ｗ
是其一个 冬 坐标拟模 ． 另外 ， 以前我们 己经赋予乘法群 Ｃ ｘ 在 向量空间 上的一个 自然作用 ．
命题 ４ ． １假设 Ｗ 是仿射量子代数 ［／“冗 ） 的一个水平为 〖 的限制模 ， 则 ｒｆｅ ｏ 自然地作用
在弱量子顶点代数 上作为 自 同构群 ． 进一步 ， ｗ 是 的一个 ｒｋｊ ） － 等变的 冬 坐标拟模 ．
当然 ， 我们期望 是一个非退化量子顶点代数 ． 下面是我们的一个猜想 ：
猜想 ４ ． １ 假设 Ｗ 是仿射量子代数 的一个水平为 〖 的 Ｖｅｍｍ 模 ， 则弱量子顶点代数
是一个非退化量子顶点代数 ．
这里指出一个重要的事实 ． 在非量子情形下 ， 如果 Ｗ 是 （无扭 ） 仿射李代数 § 的一个水平为 ｛ 的
限制模 ， 那么 § 的标准生成函数 Ｇ０ ） 形成了 向量空间 的 一个局部子集 ＾ ， 它们 自然地
生成 了一个顶点代数 ， 记作 向量空间 Ｗ 自然地是其一个模 ． 更进一步 ， 在一个 自然作用
下仍然是仿射李代数 § 的一个水平为 〖 的模 ， 且是一个 （相对于 ０ 的 ） 最高权为零的最高权模 （参见文
献 丨２２ ， ３５Ｄ ． 反过来 ， 任一个水平为 《 、 最高权为零的最高权模上存在一个 自然的顶点代数结构 ． 相比
１４３ ８
中 国科学 ： 数学 第 ４７ 卷 第 １ １ 期
之下 ， 在量子的情形下 ， 这里有很大的差别 ． 第一 ， 量子仿射代数 ％ （冗 ） 的生成 函数形成一个三角 的
拟 ＆ 局部子集 ， 但己不再是一个局部子集 ． 鉴于此 ， 文献 ［２２］ 中 的一般构造理论 己不奏效 ． 第二 ， 我们
可 以用新发展的 冬 坐标拟模理论得到一个弱量子顶点代数 〈 ｔＶ 〉 ０ ， 但在 自然的作用下它不是 ％ （￥ ）
的一个模 ． 因此 ， 确定弱量子顶点代数 的具体结构变为一个主要 问题 ． 这些己经 明显地体现在
第 ２ 节的具体例子 中 ．
从另一角度讲 ， 这一个现象也不太惊人 ， 类似的现象己经出现在扭仿射李代数 同顶点代数的联系
中 ． 事实是 （参见文献 ［４０Ｄ ， 扭仿射李代数 的 （含形式变量分数幂 ） 标准生成函数 自然地生成一个顶点
代数 ， 它是无扭仿射代数 的最高权为零的最高权模 ， 但不是扭仿射李代数的模 ． 这个事实为我们一些
有关研究工作提供 了一个正确方向 ．
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１ ８Ｌ ｉＨＳ ．／ｉ－Ａｄ ｉｃ ｑｕ ａｎｔ ｕｍｖ ｅｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓａ ｎｄｔ ｈ ｅ ｉｒｍｏ ｄｕ ｌｅｓ ．ＣｏｍｍＭａｔ ｈＰ ｈｙｓ
，２０ １０ ，２９ ６ ：４７５ ５２３
１ ９Ｌ ｉＨＳ ． （＾ －Ｃｏｏｒ ｄ ｉｎ ａｔ ｅｄｑｕａ ｓｉ－ｍｏ ｄｕｌ ｅｓｆｏｒｑｕ ａｎｔ ｕｍｖｅｒｔ ｅｘ ａｌｇ ｅｂ ｒａｓ ． ＣｏｍｍＭａｔ ｈＰｈｙ ｓ ，２０ １ １ ，３０８ ：７０ ３ ７４ １









Ｗａｎ ｇＱ ．Ｔｗ ｉｓｔ ｅｄ ｍｏｄｕ ｌｅｓｆｏ ｒｑｕａ ｎｔｕｍｖｅｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓ ．ＪＰ ｕｒ ｅＡ ｐｐ ｌＡ ｌｇｅｂ ｒａ
，２０ １ ０ ，２ １ ４ ：２０ １ ２２ ０
２２Ｌ ｉＨＳ ．Ｌｏ ｃａｌ ｓｙｓｔ ｅｍｓｏ ｆｖｅｒ ｔｅｘｏｐ ｅｒ ａｔｏ ｒｓ ，ｖｅｒｔｅｘ ｓ ｕｐ ｅｒａ ｌｇｅｂｒ ａｓａｎｄ ｍｏｄｕ ｌｅｓ ． Ｊ Ｐｕ ｒｅ Ａ ｐｐ ｌＡｌｇ ｅｂ ｒａ ，１ ９９６ ， １０ ９ ：１ ４３ １ ９５
２３Ｚａｍｏｌｏ ｄｃｈ ｉｋｏｖ ＡＢ
，
Ｚａｍｏｌｏ ｄ ｃｈ ｉｋｏｖ Ａ ｌＢ ．Ｆａｃｔ ｏｒ ｉｚ ｅｄ Ｓ＇－ｍａｔｒ ｉｃ ｅｓ ｉｎｔｗｏｄ ｉｍｅｎ ｓｉｏ ｎａ ｌｓａ ｓｔ ｈ ｅ ｅｘａｃｔｓ ｏｌｕ ｔ ｉｏｎ ｓｏｆ ａ ｃ ｅｒ ｔａｉ ｎ
ｒｅ ｌａｔｉ ｖｉｓｔ ｉｃ ｑｕａ ｎｔｕｍｆ ｉｅ ｌｄ ｔｈ ｅｏｒｙ ｍｏｄ ｅ ｌｓ ．Ａ ｎ ｎＰ ｈｙ ｓｉｃ ｓ
，１ ９７９ ， １２０ ：２５３ ２９ １
２４Ｆａｄｄ ｅｅｖ Ｌ ．Ｑ ｕａ ｎｔ ｕｍｃｏｍｐ ｌｅｔｅ ｌｙ ｉｎｔ ｅｇｒａｂ ｌｅｍｏ ｄｅ ｌｓ ｉｎｆ ｉｅ ｌｄ ｔｈ ｅｏｒｙ． Ｉｎ ： Ｓ ｏｖｉ ｅｔＳｃ ｉｅｎ ｃ ｅＲｅｖ ｉｅｗＳｅｒ ｉｅｓＣ ：Ｍａｔ ｈｅｍａｔ ｉｃａｌ
Ｐｈｙ ｓ ｉｃｓＲｅｖｉｅｗ
，
ｖｏｌ ．１ ．Ａｍｓｔ ｅｒｄａｍ ：Ｈａｗｏ ｏｄＡｃａｄ ｅｍ ｉｃＰｕ ｂ ｌ ｉｓ ｈｅｒ
，１ ９９０ ，１ ０７ １ ５５
２５Ｋｈ ｏｒｏｓ ｈｋ ｉｎ Ｓ




，Ｌ ｉＨＳ ．Ｓ ｏｍｅ ｑｕ ａｎｔ ｕｍｖｅｒｔ ｅｘ ａｌｇ ｅｂ ｒａ ｓｏｆＺａｍｏ ｌｏｄ ｃｈ ｉｋｏｖ －Ｆａｄｄ ｅｅｖ ｔｙｐ ｅ ．Ｃｏｍｍｕ ｎＣｏ ｎｔｅｍｐＭａｔ ｈ ，２００９ ，１ １ ：
８ ２９ ８ ６３
２７Ｊ ｉａｎ ｇＣＰ
，
Ｌ ｉＨＳ ．Ａｓｓ ｏｃ ｉａｔ ｉｎ ｇｑｕａｎｔ ｕｍ ｖｅｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓｔｏＬ ｉｅ ａｌｇ ｅｂ ｒａＪＡｌ ｇｅｂ ｒ ａ
，２０ １ ４ ， ３ ９９ ： １０８ ６ １ １ ０６
２８Ｌ ｉＨＳ
，Ｔａｎ ＳＢ ，ＷａｎｇＱ ．Ａｃ ｅｒｔａ ｉｎＣ ｌ ｉｆｏｒｄ － ｌ ｉ ｋｅａｌ ｇｅｂ ｒａａ ｎｄｑｕａ ｎｔ ｕｍｖｅｒｔｅｘａｌｇ ｅｂ ｒ ａｓ ．Ｉ ｓｒ ａｅ ｌＪＭａｔ ｈ ，２０１ ６ ，２ １ ６ ：
４４ １ ４ ７０
２９Ａ ｎｇ ｕｅ ｌｏｖａ Ｉ
，
Ｂ ｅｒ ｇｖｅ ｌｔＭ ． ＾Ｄ－Ｑ ｕａ ｎｔｕｍ ｖ ｅｒ ｔｅｘａｌｇｅｂ ｒａｓ ａ ｎｄｂ ｉｃｈａ ｒａｃ ｔｅｒｓ ．Ｃｏｍｍｕ ｎＣｏｎｔ ｅｍｐＭａｔ ｈ ， ２００９ ，１ １ ：９３７ ９９ １
３０Ｄｒｉ ｎｆｅＰｄＶＧ ．Ａｎｅｗｒ ｅａ ｌ ｉｚａｔ ｉｏｎｏｆＹａｎ ｇｉａ ｎｓａ ｎｄ ｑｕａ ｎｔｉ ｚｅｄａ ｆＲｎｅ ａ ｌｇｅｂ ｒａｓ ．Ｓｏｖ ｉｅｔＭａｔ ｈＤｏｋ ｌ ，１ ９８８ ，３６ ：２ １ ２ ２ １ ６
３ １Ｂｏｒ ｃｈｅｒｄ ｓＲ ．Ｖｅｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓ ． Ｉｎ ：Ｔｏｐ ｏｌｏｇ ｉｃａｌＦ ｉｅ ｌｄＴ ｈｅｏ ｒｙ
，
Ｐ ｒｉｍ ｉｔｉ ｖｅＦｏｒｍｓａｎ ｄＲｅ ｌａｔｅｄＴｏｐ ｉｃ ｓ（Ｋｙｏｔ ｏ ，１ ９９ ６ ） ．
Ｐｒｏ ｇｒｅｓｓ ｉｎＭａｔ ｈｅｍａｔ ｉｃ ｓ
，
ｖｏ ｌ ．１ ６０ ．Ｂｏｓｔ ｏｎ ：Ｂ ｉｒｋｈ ａｕ ｓｅｒ
， １ ９９８ ，３ ５ ７７
３２Ｌ ｉＨＳ ．Ａｎ ｅｗｃｏ ｎｓｔ ｒｕ ｃｔ ｉｏｎ ｏｆｖｅｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓａｎ ｄｑｕ ａｓｉｍｏ ｄｕ ｌｅｓ ｆｏ ｒｖｅｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓ ．ＡｄｖＭａｔｈ ， ２０ ０６ ， ２０ ２ ：２ ３２ ２８ ６
３３Ｆｅ ｉｎ ｇｏ ｌｄＡ
，
Ｆｒｅｎ ｋｅ ｌＩ Ｂ
，









Ｌ ｅｐｏｗｓ ｋｙＪ ．Ｇｅｎ ｅｒ ａｌ ｉｚ ｅｄＶｅｒｔｅｘＡ ｌｇｅｂｒ ａｓａｎ ｄＲｅ ｌａｔ ｉｖ ｅＶｅｒｔ ｅｘ Ｏｐ ｅｒａｔｏ ｒｓ ．Ｐｒｏ ｇｒｅｓｓ ｉ ｎＭａｔ ｈ ｅｍａｔ ｉｃ ｓ
，
ｖｏｌ ．１ １ ２ ．
Ｂｏｓ ｔｏｎ ： Ｂ ｉｒ ｋｈａｕ ｓｅｒ
，１ ９９３
３５Ｌｅｐｏｗｓ ｋｙ Ｊ ，Ｌ ｉＨＳ ．Ｉｎｔｒ ｏｄｕｃ ｔ ｉｏｎ ｔｏＶｅｒ ｔｅｘＯ ｐｅｒ ａｔｏ ｒＡ ｌｇｅｂ ｒａ ｓａｎ ｄＴ ｈｅ ｉｒＲｅｐ ｒｅｓｅｎｔ ａｔｉ ｏｎ ｓ ． Ｐ ｒｏｇ ｒｅｓｓ ｉｎＭａｔ ｈｅｍａｔ ｉｃｓ ，




，Ｋａｃ Ｖ ．Ｆｉｅ ｌ ｄａｌｇ ｅｂｒ ａｓ ．Ｉｎ ｔＭａｔ ｈＲｅｓＮｏｔ ＩＭＲＮ ， ２００ ３ ， ２０ ０３ ：１ ２３ １ ５９
３７Ｌ ｉＨＳ ．Ａｘ ｉｏｍａｔ ｉｃ Ｇ ｉ － ｖｅｒｔ ｅｘａｌ ｇｅｂ ｒ ａｓ ． ＣｏｍｍｕｎＣｏｎｔ ｅｍｐＭａｔ ｈ ，２０ ０３ ，５ ：１ ４ ７




２ ６７ ：１９ ９ ２ １ １
３９Ｈａｚ ｅｗ ｉｎ ｋｅ ｌＭ ．Ｆｏｒｍａ ｌＧｒ ｏｕ ｐｓａｎ ｄＡ ｐｐ ｌ ｉｃａｔ ｉｏ ｎｓ ．Ｐ ｕｒ ｅａ ｎｄ Ａ ｐｐ ｌ ｉｅｄ Ｍａｔ ｈｅｍａｔ ｉｃｓ ，ｖｏ ｌ ． ７８ ．Ｌｏ ｎ ｄｏ ｎ ：Ａｃａｄｅｍ ｉｃＰｒｅｓｓ ，
１ ９７８
４０Ｌ ｉＨＳ ． Ｌｏ ｃａ ｌｓｙｓ ｔｅｍｓｏｆｔｗ ｉｓｔ ｅｄｖ ｅｒ ｔｅｘｏｐ ｅｒａｔ ｏｒｓ
，
ｖｅｒｔｅｘｓ ｕｐ ｅｒａ ｌｇｅｂｒ ａｓａｎ ｄｔｗ ｉｓｔｅｄｍｏ ｄｕｌｅｓ ．Ｉｎ ：Ｍｏｏｎｓ ｈ ｉｎ ｅ
，ｔ ｈｅ
Ｍｏｎｓｔ ｅｒ
，ａｎ ｄＲｅ ｌ ａｔ ｅｄＴｏｐ ｉｃ ｓ（ Ｓｏ ｕｔｈＨａｄ ｌｅｙ ，ＭＡ ，１ ９９４ ） ．Ｐｒ ｏｖ ｉｄｅｎ ｃ ｅ ：Ａｍｅｒ Ｍａ ｔｈ Ｓｏ ｃ ，１ ９９ ６ ，２０ ３ ２３９
Ｑｕａｎｔｕｍｖｅｒｔｅｘａｌｇｅｂｒａｓａｎｄｑｕａｎｔｕｍａｆｆｉｎ ｅａｌｇｅｂｒａｓ
Ｌ ＩＨ ａ ｉ Ｓ ｈｅ ｎ ｇ
Ａｂ ｓｔ ｒａｃｔＩｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｔｈｅｏｒｙｏ ｆｖｅｒ ｔｅｘａｌｇｅｂ ｒａ ｓ ，ａｂａ ｓｉｃｏｐｅｎｐｒｏｂｌｅｍｈａ ｓｂｅｅｎｔｏｄｅ ｖｅｌｏｐａｓｕｉｔ ａｂ ｌｅ
ｔｈｅ ｏｒｙｏｆ ｑｕ ａｎｔｕｍｖｅｒ ｔ ｅｘａｌｇｅ ｂｒａ ｓｓｏｔｈａｔｑｕａｎｔｕｍｖｅｒ ｔｅｘａｌｇｅｂｒａｓｃ ａｎｂ ｅｎ ａｔｕ ｒａ ｌｌｙａ ｓｓｏ ｃ ｉ ａｔ ｅｄｔ ｏｑｕ ａｎｔｕｍ
ａｆｉｎｅａ ｌｇｅｂｒａｓ ． Ｐａｒ ｔｉ ａ ｌｌｙｍｏ ｔｉｖａ ｔ ｅｄｂｙＥ ｔｉｎｇｏ ｆａｎｄＫａ ｚｈｄａｎ＾ｔｈｅｏ ｒｙｏ ｆｑｕａｎｔｕｍｖｅｒ ｔｅ ｘｏｐｅｒａ ｔｏ ｒａｌｇｅｂｒａ ｓ ，ｓｉｎｃｅ
２ ００ ５ｗｅｈａｖｅｓｙｓｔ ｅｍａｔ ｉｃ ａｌ ｌｙｄｅｖｅｌｏｐｅｄａｎｄｓ ｔｕｄｉ ｅｄａｔｈｅｏ ｒｙｏ ｆ （ｗｅａｋ）ｑｕａｎｔｕｍｖｅｒｔ ｅｘａｌｇｅｂｒａｓａｎｄ ｔｈｅｉ ｒ０－
ｃｏｏｒｄｉｎａｔ ｅｄｍｏｄ ｕｌｅｓ
，ａｎｄｗｅｈ ａｖｅｅｓ ｔ ａｂｌ ｉｓｈｅｄｎ ａｔｕｒａｌｃｏｎｎｅｃ ｔｉｏｎｓｏｆ ｓｏｍｅｃｅｌｅｂ ｒａｔ ｅｄａｌｇｅｂ ｒａ ｓｓｕｃｈａｓｄｏｕｂ ｌｅ
Ｙａｎ ｇｉ ａｎ ｓｗ ｉ ｔｈｑｕ ａｎｔｕｍｖｅｒ ｔｅ ｘａｌｇｅｂ ｒａ ｓ ．Ｅｓｐｅｃ ｉ ａｌ ｌｙ ，ｗｅｈａｖｅｅｓ ｔ ａｂｌ ｉｓｈｅｄａｎ ａｔｕｒａｌ ｃｏｎｎｅｃｔ ｉｏｎｏ ｆｑｕａｎｔｕｍａｆｉｎｅ
ａｌｇｅ ｂｒａｓｗｉ ｔｈｗｅ ａｋｑｕａｎｔｕｍｖｅ ｒｔ ｅｘａｌｇｅｂｒａｓ ． Ｉｎｔｈｉｓ ｃｏｎｎｅｃｔ ｉ ｏｎ ，ｗｅ ａｋｑｕａｎｔｕｍ ｖｅｒｔ ｅｘａ ｌｇｅｂｒａｓ ｗｅｒｅａｓ ｓｏ ｃ ｉ ａｔ ｅｄ
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